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Introducción
• Toda actividad profesional y de 
documentación requiere de 
DOCUMENTARSE
• La metodología es uno de los aspectos 
básicos en los resultados finales de 
cualquier trabajo de investigación
Bibliografía en investigación
• contribuye a :
– mejorar la credibilidad en el mismo
– dar a conocer cuales han sido las fuentes que 
se han utilizado para su elaboración
– nivel de actualización del trabajo
– reconocer la tarea de otros profesionales que 
han contribuido a generar ese nuevo 
conocimiento
Definición: Gestor de 
referencias bibliográficas (1)
• Son programas dedicados a manejar bases 
de datos de referencias bibliográficas, que 
añaden a esta función básica la versatilidad 
en los formatos de entrada y salida, de 
acuerdo con diferentes estilos de citación y 
la posibilidad de incluir las referencias en 
textos de artículos científicos
Definición: Gestor de 
referencias bibliográficas (1)
• Programas que permiten crear, mantener, 
organizar y dar forma a referencias 
bibliográficas o citas de artículos de revista 
o libros; obtenidas de una o de varias 
bases de datos.
Funciones básicas
• Entrada de datos
• Importación de datos
• Consulta y búsqueda
• Productos bibliográficos
• Biblioteca digital
• Control de Autoridades
Gestores de Referencias
Los más conocidos son los comercializados 
por el Institute for Scientific Information) 
Thomson ISI ResearchSoft
• EndNote
• ProCite
• Reference Manager
Comparación de Softwares
• Comparison of reference management
software
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_referen
ce_management_software
Wikipedia
Consultado el 6 de julio de 2008.
Cuadro comparativo
Agenda
• Crear biblioteca
• Crear y editar referencias
• Buscar referencias
• Eliminar duplicados
• Estilos de referencias
• Importar referencias
• Buscar en bases de datos remotas
• Citar mientras escribes
• Compartir documentos en grupos de trabajo
• Crear bibliografía
• Crear manuscritos con formato de revista




Genera 2 archivos (Library)
.enl
Archivo que guarda las 
referencias y 
configuración de las 
citas
.data
Carpeta que guarda los 
documentos que 
adjuntamos a las 
referencias (imágenes, 
audio, archivos)
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E, Constenla D, Sinha A, Valencia JE, Flannery B, 
De Quadros CA. The burden of pneumococcal
disease among Latin American and Caribbean 
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Normas y estilos
• Vancouver / ICMJE
• APA 5th
• Chicago Style/ Harvard Style
• ISO
• Particulares








FormatosdeReferencias
Brian MacMahon, Dimitrios
Trichopoulos. Epidemiología. 
Madrid : Marbán, c2001. 338 p.
Importar referencias – Scholar
google


scholar.enl





"Disease Outbreaks"[Mesh] AND 
"Influenza, Human"[Mesh]
2009







Opciones (1)
• Copiar Biblioteca
– File > Open > elija biblioteca
– File > Save a Copy > Nombre Copy
Opciones (2)
• Borrar Library
– Borrar archivo y carpeta
• *.enl
• *.data
Opciones (3)
• Crear y editar referencias
– Conectarse en línea a bases de datos
– Edit > Connection Files > Open Connection
Manager







Opciones (4)
• Buscar
• References > Search References


Opciones (5)
• Eliminar referencias duplicadas
• References > Find Duplicates



Opciones (6)
• Editar referencias
• Agregar datos (keywords, research notes)
• Agregar Picture (gráficos)
• Agregar Object (audio)
• Agregar Documentos (.pdf, .doc)


Opciones (7)
• Seleccionar algunas referencias de la 
Library y crear otra
– Seleccionar (CTRL + click)
– Copiar
– Crear nueva library
– Pegar





Opciones (8)
• Crear Bibliografías
• Tools > Subject Bibliography








Opciones (9)
• Citar mientras escribes 
– Cite while you write (CWYW)









